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それは. 1971年 l月初日付けのニューヨーク ・タイムズ
の第一面で「ソーンヤ/レ・ワークの一組織戦略を変える

















































たとえば， 1949年にシッツ (Horence Sytz)はケース
ワークが社会的要国を再重視する必要性を取りあげてい
る.8)1954年に.マイルズ (Arther R. Miles)は rA・








































































































として.1965年に出版された rCirls at Vocational 
HighJがまずあげられる。ニの本の内谷lムニューヨー



































パール7 ンのー速の論文 rケースワーク Ij死んだ』
(Casework is Dead. 1967). rケースワークはワ
ーヲしうるかJ(Can Casework work? 1968). rケース
























があったと思われる。 1966年にグロンフェイン (Berthe 
Gronfein) は rケースワークは防衛的であるべきか』



































































































白沢:アメリカにおけるソ-/'ャル・ケースワークの新しい動向 - 241 -
表ー 1 葛藤に対するケースワーカーの選択
質(ケー スワー 問カー はー す項べきである目) 人数 割合~
1.たとえ.明憾に機関の方法を犯す要
求であっても， ?ライエントの要求 27 25 
をi筒たす.
2.たとえ，専門職の水準を破る要求で
あっても.クライエントの要求を満 63 57 
たす.
3.たとえ， J也被社会の期待を犯す要求
であっても，7ライ エントの要求を 105 95 
i錆たす.
4.たと え，専門職のJI;識を破る要求で
あっても.機関の方針を実行する. 67 61 
5 たとえ.地減社会の期待を犯す要求
て・あっても.機関の方針を実行する. 107 97 
6.たとえ，地滅社会の期待を犯す要求







Andrew Bilingsley， "Bureaucratic and Professional 
Orientation Paterns in Social Casework"より。
表-2 人4・E問題解決へのソーシャル ・ワークの戦略
研究者 学 生 全 体
最も遁切な戦略
人数 割合ru人数 割合M 人数 洞合F首
多数者社会での集 118 34.7 150 37.1 254 35.8 団への働きかけ
小数.J1'社会での集 86 25.3 89 24.3 175 24.8 同への働きかけ
小数:{i'・4士会での倒 51 15.0 75 20.5 126 17.9 人への働きかけ
上I比合の3つの戦略の 41 12.1 30 8.2 71 10.0 
他の戦時 33 9.7 27 7.3 60 8.5 
わからない l 0.3 4 1.0 5 0.7 
答なし 10 2.9 6 1.6 16 2.3 
:t 340 l∞.0 367 l∞.0 707 l∞.0 
(注)明、。鵬sO. Carlton and MarshalI Jung， -Adjust-































































































(注)Ruth R. Middleman and Gale Goldberg， Social 
Service Delivery: Astructual Approach to Social 
Work Practice.より。
(46) 
一，プライヤー，ある いはテレル (paul Terrel)など
多くの論者によって強調されてきた。さらに1968年には
全米ソーシャル・ワーカー協会のなかに弁護的機能に関










































白沢 :アメリカにおけるソーシャル・ケースワー?の新しい動向l - 243-
(注)Ben A. Orcutt， .Casework Intervention and the 
Problems 01 the Poor..より。
図-1 ソーシャル ・ケースワークの焦点となる成分









































































として，エ リクソン (Erik H. Erikson)の「ラ イフ
・サイク JレJ (life-cycle)やレヴィン (kurt Lewin) 
の「場の理論J (field theory)および 「生活空間への
介入理論J (Iife-space-intervention)などの諸理論が
あげられる。1960年代のケース ワークめ文献では.バー
ナード ・パンドラー (Bernard Bandler)やルイス・
パンドラー(Louise Bandler)の「成長モデルJ(growth 
model) .あるいはアレン (Eunice G. Allan)の考
え方が生活モデルの発達に彫響を与えたと思われる。き
らに.地域精神衛生の領域で発達 し.1960年近〈ケース





トレーン (Harbart S. Strean).およびオックスレ




表 -4 r生活モデルJに基・づく ケースワーク援助
変化・成長を起こす方法 変化・成長のための要件 基づかれるべき理鎗 変化・成長を恥るわ附蜘介入 ソ-'"ャル・ワークの役割
-成長のための情緒的環 -精神分析理論 -成長を可能にL..，促進 -促進者
骨量 -自我心理学 するクライエント ・ワ (enabler) 
-成長のための物的環境 -医学知識 ーカ一関係。 -弁t量者
成 熟 -心身の健康 -子ども を解放して成長 (advocate) 
するよ うに家族，両親 -治療者





-支持し，関心をよせて -自我心理学 -相互関係 -治療者
くれる人々 。 -役割理論 -矯正的な情緒的経験 -友人(frier叫)
-支持してくれる社会集 -精神分析理論 -期待 -促進者






-要求充足のための機会 -役割理論 -治療場面での活動的な -促進者
-成熟のための機会 -自我心理学 経験 -弁t賞者
-活動するための情緒的 -学習理論 -活動の機会の縫{共 -治療者






-情報 . ~神分析理省 -情報提供 -治療者




-解決のための物的子f.2' -危担整理論 -変化に対する情緒的準 -促進者
危機解決 -解決のための情緒的手 -自我心理学 備を高めるために利用 -弁ω量者
(crisis resolution) fJl: する既茸1)の援助介入 -治療者
-危織を自1)りtBす
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